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定できる血管検査機器が開発され動脈硬化を早期に
発見することが可能となった。2010年9月20日敬
老の日に約1，000例にABI、　PWVを測定し、ハイ
リスク集団でのPAD（peripheral　arterial　disease）有
病率、ABI、　PWVとリスクファクターとの関連を
評価した。
【対象および方法】ABI、　PWVを測定した1，007例
中TASCIIでPADのハイリスクとされている50～
69歳で糖尿病や喫煙歴を有する者および70歳以上
の高齢者807例（男／女：367／440、平均年齢
74．4土5．7歳）を対象とした。事前に喫煙歴、現病歴、
内服薬、健康意識調査、運動習慣についてのアンケー
トを行い、ABIの正常群（0．9≦ABI≦1．4）と異常
群（ABI＜0．9，1．4＜ABI）での比較、　PWVの正常群
（PWV≦1，400　crn／s）と異常群（1，400　cm／s＜PWV）
での比較検討を行った。
【結果】807例中ABPI異常例はll例（1．3％）で
あり、PWV異常例は758例（93．9％）であった。現
疾患におけるPWV異常値群では高血圧｛PWV正
常：12例（24％）、異常330例（44％）1、脂質異常｛PWV
正常：7例（14％）、異常246例（32％））を有する
率が有意に高かった。
【考察・結論】PADの総有病率は3～10％であり、
70歳以上では15～20％に上昇するといわれている。
今回の血管検診でPAD有病率は1．3％であり、報告
と比較すると低い結果であった。高血圧、脂質異常
を有する者は動脈硬化疾患のリスクが高いことをあ
らためて認識した。
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Impaired　glucose　tolerance，　but　not　impaired　fast－
ing　glucose，　is　a　risk　factor　for　early－stage　athero－
sclerosis
cated　approximately　100　km　north　of　Tokyo　in　Japan．
The　subjects　were　divided　into　the　following　five　groups
based　on　a　75－g　oral　glucose　tolerance　test：　（1）　normal
fast ng　plasma　glucose／normal　glucose　tolerance　group，
（II）　impaired　fasting　glucose　group，　（III）　impaired
glucose　tolerance　group，　（IV）　combined　glucose　intol－
erance　group　and　（V）　diabetic　glucose　intolerance
group．
　Results：　ln　comparison　with　fasting　plasma　glucose
levels　（r＝O．269，　P〈O．OOOI），　2－h　post－challenge　glucose
levels　were　more　closely　correlated　with　pulse　wave　ve－
locity　values　（r＝O．300，　P〈O．OOOI）．　The　groups　with
impaired　glucose　tolerance，　combined　glucose　intoler－
ance　and　diabetic　glucose　intolerance　had　significantly
higher　pulse　wave　velocity　values　compared　with　the
groups　with　normal　glucose　tolerance　and　impaired　fast－
ing　glucose．　Multiple　regression　analyses　showed　an
independent　association　of　age，　systolic　blood　pressure，
total　cholesterol，　fasting　and　2h　plasma　glucose　with
pulsewave　velocity　values．　Furthermore，　pulse　wave
velocity　was　not　significantly　correlated　with　fasting
plasma　glucose，　but　was　correlated　with　increased　2h
plasma　glucose．
　Conclusions：　Groups　with　impaired　glucose　toler－
ance　and　combined　glucose　intolerance　had　significantly
higher　brachio－ankle　pulse　wave　velocity　values　com－
pared　with　the　group　with　normal　glucose　tolerance．
Although　the　group　with　impaired　fasting　glucose　show－
ed　a　marginal　increase　in　pulse　wave　velocity　values
compared　with　the　group　with　normal　glucose　tolerance，
the difference　was　not　significant．　Thus　impaired　glu－
cose　tolerance，　but　not　impaired　fasting　glucose，　is　a　risk
factor　for　early－stage　atherosclerosis．
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　Aims：　The　study　aimed　to　investigate　early－stage
atherosclerosis　in　patients　with　impaired　fasting　glucose
compared　with　patients　with　impaired　glucose　tolerance．
　Methods：　Body　mass　index，　systolic　blood　pressure，
fasting　plasma　glucose，　lipid　variables，　ankle－brachial
pressure　index　and　brachial－ankle　pulse　wave　velocity
were　measured　in　2，842　subjects　from　Takasaki　city　lo一
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シスタチンCにて評価される軽症腎機能障害の
脈波伝播速度および圧脈反射に及ぼす影響
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【背景・目的】 慢性腎臓病（CKD）は心血管疾患発
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